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は
じ
め
に
み
ん
か
ん
せ
い
よ
う
た
な
か
き
ゆ
う
ぐ
『
民
間
省
要
』
は
、
享
保
期
の
地
方
功
者
、
田
中
休
愚
の
著
書
で
あ
る
。
序
目
録
一
巻
、
乾
之
部
七
巻
、
坤
之
部
八
巻
の
計
十
六
巻
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
各
氏
か
ら
高
い
評
価
をうけている。
瀧
本
誠
一
氏
は
「
民
政
上
の
重
要
問
題
、
即
ち
賦
税
、
治
水
、
騨
傅
等
の
諸
項
に
就
き
、
最
も
精
細
に
論
述
し
て
、
吏
治
の
参
考
に
資
（１）
す
べ
き
事
誓
多
々
な
り
」
と
し
、
林
基
氏
は
「
画
期
的
・
根
本
的
な
（２）
日本改董図案をもりこんだ十数巻の大著」とと、ｂえられた。
ま
た
青
木
美
智
男
氏
は
「
享
保
の
改
革
に
対
す
る
批
判
と
提
言
の
（３）書」といっても過一一一三ではないとされ、深谷克己氏は「中央
（４）
文
化
の
洗
礼
を
も
受
け
た
地
方
知
識
人
の
鋭
い
同
時
代
批
判
の
書
」
『民間省要』の特色について（中根）
「
民
間
省
要
」
の
特
色
に
つ
い
て
と評された。
こ
の
よ
う
に
『
民
間
省
要
』
は
、
享
保
改
革
期
に
民
政
の
ゆ
が
み
を
鋭
く
批
判
し
た
画
期
的
な
意
見
書
と
い
わ
れ
、
一
定
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
評
価
は
み
な
農
政
や
幕
政
へ
の
提
言
と
い
う
こ
と
の
み
で
論
じ
ら
れ
、
記
述
内
容
で
提
言
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
は
評
価
か
ら
外
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。
確
か
に
休
愚
は
『
民
間
省
要
』
で
政
治
批
判
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
社
会
を
あ
り
あ
り
と
描
き
出
し
て
、
民
間
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
江
戸
文
学
・
風
俗
な
ど
を
研
究
対
象
に
し
た
三
田
村
鳶
魚
氏
は
そ
の
こ
と
に
注
目
し
た
一
人
で
、
著
書
の
随
所
に
『
民
間
省
要
』
の
記
載
を
引
用
（５）
さ
れ
た
。
最
近
で
も
村
上
直
氏
が
『
民
間
省
要
』
を
「
民
間
側
か
中
根
賢四九
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本
論
に
入
る
前
に
『
民
間
省
要
』
の
著
者
、
田
中
休
愚
の
経
歴
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
休
愚
の
人
物
誌
に
関
し
て
は
、
す
で
に
石
（７）
井
光
太
郎
氏
や
村
上
直
氏
の
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
そ
れ
に
依
拠
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
本
論
に
関
係
す
る
部
分
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
よ
し
ひ
さ
休
愚
は
丘
隅
と
も
休
愚
右
衛
門
と
も
い
い
、
謹
は
喜
古
と
い
う
。
（８）
村
上
直
氏
は
最
近
の
研
究
で
「
田
中
休
愚
」
の
呼
称
が
地
方
文
書
で
一
般
的
だ
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
し
た
が
い
「
田
中
休
愚
」
と
呼
称
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
田中休愚は寛文二年（一六六二）一一一月十五日、武蔵国多
摩
郡
平
沢
村
（
現
、
東
京
都
あ
き
る
野
市
）
の
名
主
、
窪
島
八
郎
左
ら
当
時
の
政
治
や
社
会
の
状
況
を
的
確
に
描
い
た
、
豊
富
な
資
料
に
（６）
基傘つく貴重な文献」と再評価されている。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
与
え
ら
れ
て
き
た
評
価
と
は
別
に
、
民
間
側
か
ら
当
時
の
社
会
の
状
況
を
描
い
た
点
で
、
あ
ら
た
め
て
『
民
間
省
要
』
の
内
容
を
検
討
し
、
特
色
を
見
出
だ
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
「
民
間
省
要
』
に
書
か
れ
た
一
つ
一
つ
の
内
容
が
何
に
根
拠
を
持
つ
も
の
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。
法
政
史
学
第
四
十
八
号
田
中
休
愚
の
経
歴
衛
門
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
い
頃
か
ら
才
能
に
め
ぐ
ま
れ
、
兄とともに八王子の大善寺（大釜屋里ロ）で学んでいた。
少
年
時
代
の
か
れ
は
腕
白
で
、
好
奇
心
が
旺
盛
で
あ
っ
た
。
子
孫
（９）
に
与
一
え
た
訓
戒
書
で
あ
る
「
走
庭
記
」
に
は
「
父
母
に
つ
か
へ
て
悔二血気ノ勇一事」という一節がある。これによれば、相撲
が
得
意
で
相
撲
取
り
に
勝
負
を
挑
ん
だ
り
、
狩
人
に
鉄
砲
打
ち
を
習
っ
て
猪
や
鹿
を
仕
留
め
て
み
た
り
、
は
た
ま
た
水
練
の
達
者
な
家
人
（
下
働
き
）
と
い
っ
し
ょ
に
満
水
の
玉
川
を
泳
い
で
わ
た
っ
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
て
は
親
に
叱
ら
れ
て
い
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
十
五
歳
ご
ろ
か
ら
血
気
の
あ
ま
り
農
業
に
も
精
を
出
し
「
農
商
卑
賎
の
事
と
し
て
精
か
ら
す
と
い
ふ
事
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
読
書
が
好
き
に
な
っ
た
の
も
そ
の
こ
ろ
で
「
農
商
の
先
々
迄
腰
に
書
を
は
な
す
事
」
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
か
れ
は
絹
織
物
の
行
商
を
し
、
縁
あ
っ
て
東
海
道
川
崎
宿
本
陣
の
田
中
家
へ
養
子
に
入
っ
た
。
こ
の
い
き
さ
つ
は
後
述
の
内
容
に
も
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
今
一
度
史
料
を
掲
げ
て
明
ら
か
に
し
て
おきたい。
た
ま
か
わ
み
と
り
で
ん
（史料１）安政二年「玉川参登鯉伝」
（前略）喜古、寛文二年壬寅、平沢村に産る、父は窪
島某、母は委亡氏蝋岾棚酬軒肺乢吹に駅伽刎道喜古ハ其名
にて字をは丘隅、醐剛専勃蝋訓故鮒か臘乃通称を休愚右
五○
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父母につかへて悔二血気ノ勇一事
一予少年の頃、身ハ血気に誇なからも一生父母の御心に
は
背
か
す
、
人
あ
り
て
試
に
予
か
事
を
さ
か
し
ら
こ
と
せ
し
に
、
い
ろ
い
ろ
不
法
の
事
有
よ
し
申
間
せ
た
り
し
に
も
、
つ
ゐ
に
是
を
誠
と
し
給
は
す
、
且
古
し
へ
江
都
に
お
ゐ
て
商
事
せ
し
つ
た
え
ぐ
さ
（史料２）年未詳「都多辺久佐」
｜
享
保
の
頃
、
王
川
平
沢
村
の
名
主
の
弟
に
某
と
て
放
蕩
も
の
有
、
東
海
道
川
崎
宿
の
人
馬
継
の
問
屋
に
手
代
を
勤
め
、
其
後
問
屋
の
養
子
と
な
り
、
田
中
兵
庫
と
名
乗
後
休
愚
右
衛
門
と
て
経
済
地
理
に
委
し
く
御
代
官
と
ハ
な
れ
り
、
（
後
略
）
（史料３）
（前略）
『民間省要』の特色について（中根）
衛
門
と
い
ふ
、
幼
よ
り
経
輪
の
才
あ
り
、
成
長
の
後
、
少
し
く
泗
落
放
蕩
に
し
て
、
郷
里
を
去
り
、
遊
客
と
な
り
、
上
野
国
に
住
て
絹
布
の
互
市
を
業
と
し
、
其
後
東
海
道
川
崎
駅
に
来
り
、
人
馬
の
問
屋
兵
庫
と
い
ふ
者
、
幼
年
た
る
に
よ
り
、
其
家
の
後
見して馬継の事を勤む、棚眺鴫鐺俶伽鵬付後に近隣小向
む
ら
田
中
源
左
衛
門
か
女
を
妻
と
し
、
其
家
を
継
き
て
田
中
氏
となる、（後略）
享保四年「走庭記」
（川）
休愚の青年時代を右の四点の史料か｝ｂ検討する。
まず史料１によるとかれは放蕩をしたことが判明する。
史
料
２
は
放
蕩
者
に
な
っ
た
の
が
享
保
の
頃
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れを除けばほぼ史実と符合する。よって史料２は史料１を
傍
証
す
る
も
の
と
捉
え
て
よ
か
ろ
う
。
つ
い
で
史
料
３
で
は
親
が
か
（史料４）年未詳「武林隠見録」
武
林
隠
見
録
巻
拾
八
田
中
休
愚
右
衛
門
立
身
の
事
近
年
御
代
官
を
勤
し
田
中
休
愚
右
衛
門
へ
其
生
八
王
寺
の
軽
き
百
姓
の
子
也
、
絹
を
商
ひ
て
江
戸
へ
出
、
又
ハ
道
中
商
ひ
な
と
せ
し
に
川
崎
の
宿
へ
も
毎
年
来
緩
々
逗
留
し
て
商
ひ
せ
し
に
、
其
生
質
甚
発
明
な
る
者
な
れ
（
、
所
の
名
主
田
中
兵
庫
と
云
者
、
是
を
愛
し
、
年
々
馴
染
重
り
幸
実
子
な
け
れ
（
、
則
養
子
と
す
、
程
な
く
家
督
相
続
し
て
田
中
兵
庫
と
改
、
名
主
井
人
馬問屋役を勤、（後略）
事
あ
り
し
時
も
、
人
あ
り
て
様
々
の
異
説
取
付
け
て
申
た
る
も
更
に
驚
給
は
す
、
か
れ
ニ
お
ゐ
て
元
よ
り
さ
る
心
な
し
、
い
つ
れ
の
国
い
つ
れ
の
人
の
中
へ
出
し
置
て
も
疑
ひ
気
遣
事
な
し
と
（こそ）
仰られける社有難も恥しけれ、（後略）
五
一
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れ
の
不
行
状
を
人
か
ら
聞
い
た
と
き
一
向
に
驚
か
ず
「
い
つ
れ
の
国
い
つ
れ
の
人
の
中
へ
出
し
置
て
も
疑
ひ
気
遣
事
な
し
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
か
れ
自
身
は
意
に
介
さ
な
く
て
も
、
他
人
が
見
れ
ば
親
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
放
蕩
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
か
れ
は
も
と
も
と
才
能
あ
る
人
と
い
わ
れ
、
な
お
か
つ
親
の
信
頼
が
厚
い
こ
と
か
ら
、
い
つ
し
か
放
蕩
を
や
め
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。
史
料
１
．
４
に
よ
れ
ば
、
絹
織
物
の
商
売
を
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
ｌ
で
は
放
蕩
を
し
て
家
を
飛
び
出
し
、
一
度
は
「
遊
客
」
と
な
っ
た
が
、
上
野
国
へ
行
っ
て
か
ら
絹
織
物
の
仲
買
（
絹
布
の
互
市
を
業
と
し
…
…
）
を
始
め
た
と
あ
る
。
史
料
４
で
絹
を
商
っ
て
江
戸
へ
出
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
仲
買
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
史
料
３
で
い
う
江
戸
で
の
商
事
と
は
こ
れ
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
た
わ
ら
史
料
４
に
あ
る
よ
う
に
絹
織
物
の
行
商
（
道
中
商ひ）をしていたと思われる。
江
戸
で
の
商
売
を
い
つ
か
ら
始
め
た
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
以
前
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
走
庭
記
」
中
の
「
父
母
の
終
焉
に
つ
か
ふ
る
志
之
事
」
に
、
江
戸
で
商
売
し
て
い
た
頃
、
母
が
危
篤
と
聞
い
て
平
沢
村
へ
か
け
つ
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
あ
れ
か
ら
三
年
経
っ
て
「
又
彼
病
つ
の
り
出
次
第
ノ
ー
一
一
衰
へ
給
ひ
ぬ
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
母
法
政
史
学
第
四
十
八
号
は
こ
の
年
に
死
去
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
母
の
死
ぬ
三年前、かれは江戸で商売をしていたということである。
母
が
死
去
し
た
の
は
元
禄
五
年
（
’
六
九
二
）
で
あ
る
か
ら
、
商
売
の開始を元禄二年以前と推定したわけである。元禄二年と
い
え
ば
か
れ
が
二
十
八
歳
の
こ
ろ
な
の
で
、
平
沢
村
で
農
業
を
し
て
いた十五歳から、江戸で商売をしていた二十八歳までの間
に放蕩を尽くし、絹織物の仲介を始めたことになろう。
さ
て
史
料
４
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
か
れ
の
得
意
先
に
東
海
道
川
崎
宿
の
本
陣
を
勤
め
る
田
中
家
が
あ
っ
た
。
何
度
か
出
入
り
し
て
い
る
う
ち
に
か
れ
は
当
主
の
田
中
兵
庫
に
気
に
入
ら
れ
た
。
兵
庫
に
は
実
子
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
縁
で
か
れ
は
兵
庫
の
養
子
と
な
っ
た
と
あ
る
。
い
つ
ぽ
う
史
料
ｌ
で
は
兵
庫
が
幼
年
で
本
陣
の
職
務
を
勤
め
か
ね
る
た
め
、
か
れ
が
後
見
役
に
な
っ
た
と
い
い
、
史
料
４
と
は
内
容
的
に
若
干
異
な
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
れ
が
兵
庫
の
跡
を
つ
い
だ
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
兵
庫
に
適
当
な
後
嗣
が
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
れ
は
初
め
馬
継
ぎ
を
勤
め
て
い
て
し
か
る
の
ち
に
田
中
家
の
養
子
と
な
り
、
最
終的に養家の本陣をついだものと推測される。
ではいつ養子となったのか。これには天和中（一六八一
～一六八三）という説があるが、その時期はかれが二十代
初
頭
の
頃
な
の
で
首
背
で
き
な
い
。
む
し
ろ
か
れ
の
長
男
（
の
ち
の
五
二
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休
蔵
喜
乗
）
が
生
ま
れ
た
元
禄
四
年
（
’
六
九
一
）
以
前
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
の
妻
が
田
中
家
の
女
で
、
長
男
は
こ
の
女
性
の
生
ん
だ
子
供
だ
か
ら
で
あ
る
。
史
料
１
に
よ
る
と
か
れ
の
妻
は
川
崎
宿に程近い小向村田中源左衛門の女という。
加
え
て
元
禄
五
年
に
亡
く
な
っ
た
母
の
葬
儀
の
後
、
か
れ
は
川
郷
（川崎）へ帰ったと「走庭記」にあり、またかれら兄弟姉
妹
が
施
主
と
な
っ
て
建
て
た
母
の
墓
に
は
「
武
州
橘
郡
川
崎
町
田
中
兵
大
夫
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
元
禄
八
年
に
亡
く
な
っ
た
父
の
墓
碑
に
は
施
主
と
し
て
「
田
中
兵
大
夫
重
閏
」
と
名
前
が
刻
ま
れ
て
＃
筐
いる一」とから、田中兵大夫の韓は重閏である。
よ
っ
て
か
れ
は
元
禄
二
年
か
ら
同
四
年
の
問
に
商
売
を
や
め
て
田
中
家
の
養
子
に
な
り
、
田
中
兵
大
夫
重
閏
を
名
乗
っ
た
も
の
と
理
解
されよう。
以
上
、
休
愚
の
青
年
時
代
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
検
討
を
終
え
る。続いてその後の半生をふりかえることする。
宝永元年（’七○四）かれは養父の跡を継ぎ、川崎宿本
陣の当主となった。これにともない田中兵大夫の名乗りを
田中兵庫と改めた。その後、川崎宿名主と問屋役が交代し
たため、本陣のほかに名主と問屋役を兼務した。
正徳元年（’七二）かれは問屋役を猶子に譲った。五
十歳のかれはやがて江戸へ行き荻生但抹・成島道筑らに学
『民間省要』の特色について（中根）
ん
だ
。
こ
の
頃
の
名
乗
り
は
田
中
休
愚
で
韓
は
喜
古
で
あ
る
。
享
保
四
年
二
七
一
九
）
に
書
か
れ
た
「
走
庭
記
」
に
は
こ
の
よ
う
に
名
を記している。
享
保
五
年
（
一
七
二
○
）
五
月
、
休
愚
は
西
国
行
脚
に
出
発
し
た
。
こ
の
旅
の
途
中
、
休
愚
は
ず
っ
と
心
に
思
っ
て
き
た
こ
と
を
書
（Ⅲ）
い
て
お
こ
う
と
思
い
立
っ
た
。
『
民
間
省
要
』
の
序
目
録
に
よ
れ
ば、途中紀州那智山麓の宿に泊まったとき「奇異の霊夢」
を
見
て
し
き
り
に
こ
の
思
い
を
強
く
し
、
九
月
中
旬
、
三
十
三
か
所
の
巡
礼
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
夜
な
夜
な
灯
を
つ
け
て
書
き
綴
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
同
六
年
九
月
下
旬
に
脱
稿
し
た
の
が
「
民
間
省
要』である。
『民間省要』は同七年六月、奥坊主成鳥道筑の取り次ぎ
で
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
献
上
さ
れ
た
。
将
軍
吉
宗
は
こ
れ
を
読
ん
で
感
心
し
、
休
愚
の
力
量
を
試
そ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
で
享
保
八
年
（
’
七
一
三
）
五
月
、
ま
ず
は
じ
め
に
武
蔵
国
の
荒
川
の
治
水
を
命
じ、幕府の普請役として十人扶持を与えた。ついで同十一
年
に
は
相
模
国
の
酒
匂
川
治
水
を
命
じ
た
。
こ
の
治
水
で
休
愚
は
幕
府
の
期
待
に
こ
た
え
る
よ
う
な
成
果
を
上
げ
、
同
十
四
年
（
一
七
二
九
）
七
月
、
支
配
勘
定
定
格
に
昇
進
し
、
三
十
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
るとともに、町奉行大岡忠相配下の代官職として武蔵国三
万
石
を
治
め
た
。
だ
が
そ
の
年
の
十
二
月
二
十
二
日
、
死
去
し
た
。
五
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享年六十八であった。
二
『
民
間
省
要
』
の
内
容
に
見
る
特
色
『民間省要』の内容を分析すると、おおむね、自分の経
験
に
基
づ
く
部
分
、
伝
聞
に
基
づ
く
部
分
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
部分の三つに分けられる。そこでこの一一一点について実例を
列
挙
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
各
史
料
は
す
べ
て
（⑫）
『
新
訂
民
間
省
要
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
１
）
自
分
の
経
験
に
基
づ
く
部
分
①
絹
織
物
の
仲
買
人
（旧）
（史料５）乾之部巻之五
又
糸
機
を
か
せ
き
と
す
る
所
ハ
人
の
婦
妻
・
娘
に
至
迄
、
松
の
ハタ
内
よ
り
油
断
な
く
機
を
織
出
し
て
人
の
先
を
あ
ら
そ
ひ
、
初
シ
市
に
出
さ
ん
事
を
励
ム
。
（
中
略
）
万
人
市
に
立
て
、
絹
・
紬
（縞）
・木綿、白地より色々の鴫に至迄、それノーの口叩に応
し
て
、
諸
人
の
目
鏡
を
し
て
売
買
す
る
事
な
る
に
其
里
其
家
の
内
、
同
し
糸
に
て
、
機
織
の
其
織
手
に
寄
て
直
段
各
別
の
高
下
イ
ト
〆
有
者
也
。
上
手
ハ
し
か
も
糸
匁
に
實
な
く
、
軽
く
織
な
し
て
地
（模様）
〈
口
揃
、
も
よ
ふ
よ
く
、
染
て
も
む
ら
な
く
し
て
、
又
着
て
強
け
れ
は
其
価
高
し
。
又
下
手
の
機
織
は
、
糸
目
過
分
に
贄
て
地
に
む
ら
有
、
見
付
悪
敷
、
着
て
も
弱
け
れ
は
人
下
直
成
と
す
。
市
法
政
史
学
第
四
十
八
号
史
料
５
は
、
正
月
の
初
市
に
間
に
合
う
よ
う
女
性
が
熱
心
に
機
を
織
る
こ
と
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
場
所
は
糸
機
を
か
せ
き
と
す
る
所
で
、
そ
の
初
市
に
商
人
が
織
物
を
買
い
に
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
商
人
と
は
織
物
の
仲
買
人
を
さ
し
、
初
市
へ
は
織
物
を
仕
入
れ
に
来
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
仲
買
人
が
織
物
を
一
目
見
た
だ
け
で
織
主
を
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
と
り
わ
け
上
手
な
織
手
の
織
物
は
奪
い
合
い
に
な
り
手
に入れると値段も聞かずに油単で包み、あとで代金を払っ
て
も
寸
分
の
ち
が
い
も
な
い
と
い
う
。
こ
の
見
方
は
織
り
手
側
で
は
なく仲買人側のもので、織物の知識にも詳しいことから、
休
愚
が
青
年
時
代
に
織
物
商
を
し
て
い
た
と
き
の
実
体
験
と
考
え
ら
れる。
②
中
野
の
犬
小
屋
（Ｍ）
（
史
料
６
）
坤
之
部
巻
之
五
中
商
人
の
手
に
取
て
、
一
目
見
て
織
主
を
は
づ
す
事
な
し
。
日
頃
馴
た
る
市
人
共
、
こ
れ
は
い
つ
れ
の
村
は
、
誰
か
妻
・
何
某
（嫁）
ヨブ
の
娘
・
鋤
の
織
し
な
と
、
先
々
に
し
て
其
名
を
呼
。
其
身
に
と
り
て
ハ
是
を
市
中
の
誉
れ
と
す
。
後
は
其
人
に
よ
り
て
、
大
勢
（柚単）
の
中
に
て
ば
い
あ
ふ
て
、
直
段
な
し
に
取
て
、
ゆ
た
ん
に
入
て
行、極めて代を払ふに、寸尺も改ル事なし。
五
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史
料
６
は
、
有
名
な
中
野
の
犬
小
屋
が
建
設
さ
れ
た
と
き
の
状
況
に
つ
い
て
ふ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
江
戸
か
ら
は
犬
が
運
ば
れ
、
近
在
か
ら
は
竹
や
木
な
ど
の
資
材
が
馬
車
で
運
ば
れ
て
来
て
中
野
は
大
混
雑
と
な
り
、
馬
車
の
響
き
は
雷
の
ご
と
く
、
人
足
の
足
音
は
地
震
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
中
野
に
犬
小
屋
が
完
成
し
た
の
は
元
禄
八
年
（
’
六
九
五
）
十
月
『民間省要』の特色について（中根）
抑
街
術
の
押
出
し
て
専
ら
世
に
行
ハ
れ
し
事
ハ
中
野
の
犬
小
屋
の
事
と
言
伝
へ
し
。
（
中
略
）
江
戸
中
の
町
々
よ
り
ハ
名
主
相
副
て
多
の
け
い
ご
を
付
、
そ
れ
ノ
ー
町
の
名
を
印
、
御
用
犬
と
い
ふ
幟
を
さ
し
、
打
む
れ
ノ
ー
つ
れ
行
ば
、
在
々
所
々
の
馬
車
ハ
御
用
竹
・
御
用
木
と
是
又
其
村
々
の
名
を
し
る
し
、
名
主
・
年
寄
相
付
て
幟
を
立
、
札
を
さ
し
て
行
達
ふ
馬
車
の
響
ハ
雷
の
こ
と
く
、
人
足
の
音
ハ
地
震
ニ
似
た
り
。
爾
の
ミ
な
ら
す
此
（神奈川）
外
芝
表
・
板
橋
・
川
崎
・
金
川
・
葛
西
口
・
稲
毛
・
世
田
ヶ
谷
ア
フ
メ
（子）
・加治・中山・一戸梅・川越・八王寺の谷々より目一夜の
境
な
く
竹
木
を
附
込
事
、
蝿
の
こ
と
く
蟻
の
こ
と
く
、
且
又
牛
込
の
御
堀
通
り
ハ
船
手
の
竹
木
、
上
総
・
下
総
の
村
々
川
岸
ヨ
キ
リ
（始）
積
上
て
錐
を
立
に
所
な
し
。
江
戸
初
り
て
後
か
か
る
鰺
敷
事
ハ
人
い
ま
た
聞
事
も
な
く
見
る
ハ
猶
初
成
よ
し
。
百
年
二
及
ふ
老
人
共
、
舌
を
巻
ぬ
ハ
な
か
り
け
り
。
（旧）
の
こ
と
で
あ
る
。
実
は
こ
の
年
、
休
愚
の
実
家
で
は
不
幸
が
あ
り
、
三月に実父が死去している。それゆえ一一一月以降、法事が何
回
か
あ
っ
て
、
そ
の
度
に
平
沢
村
へ
帰
郷
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
休
愚
は
平
沢
村
と
の
往
復
の
途
次
に
こ
の
光
景
に
接
し
、
多
摩
の
各
地
か
ら
「
蝿
の
こ
と
く
蟻
の
こ
と
く
」
連
な
る
行
列
を
遠
く
か
ら
眺
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
中
野
・
江
戸
で
の
見
聞
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
に
は
そ
の
方
面
ま
で
足
を
延
ば
し
た
こ
と
も
わ
か
る
。
③
福
山
藩
士
の
横
暴
（肥）
（
史
料
７
）
坤
之
部
巻
之
二
（かみ）
一兀禄の頃、其国の守の家潰れて、又異なる守の所給ｈソ
て
、
ミ
ち
の
く
の
方
よ
り
備
後
の
国
え
家
中
引
越
の
節
、
軽
卒
の
輩
ハ
妻
子
・
父
母
の
老
若
を
弐
人
、
三
人
宛
馬
二
の
せ
て
介
抱
し
来
り
し
を
、
道
中
差
か
し
こ
の
ゑ
せ
馬
士
共
、
情
な
く
も
て
な
し
、
過
分
の
駄
賃
を
ね
だ
り
て
も
、
か
ら
尻
本
荷
等
の
定
れる荷物一一こそ公所の御徒も有、火燵のやぐらなと付
もて二人、’一一人も乗る事にハ御定の法もなければ、ち
か
ら
な
く
過
分
の
銭
を
出
し
て
、
軽
卒
の
身
、
心
あ
て
の
路
銭
、ソロ
ン
半
途
ニ
し
て
空
し
く
成
、
無
是
非
途
中
に
一
衣
を
代
な
し
、
ム
ネ
肝
を
さ
す
り
心
を
お
さ
へ
て
過
行
事
と
も
あ
り
Ｉ
し
。
後
二
此
無
念
、
意
趣
と
成
て
其
翌
年
彼
備
後
表
に
付
来
の
軽
卒
、
御
朱
印
を
得
た
り
か
し
こ
し
と
、
道
中
ニ
出
て
無
性
無
体
｜
一
馬
士
を
五
五
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史
料
７
の
出
来
事
は
、
元
禄
年
間
に
「
其
国
の
守
の
家
」
が
改
易
に
な
り
「
異
な
る
守
」
が
そ
の
領
地
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
「
ミ
ち
の
く
の
方
よ
り
備
後
の
国
」
へ
家
中
が
引
っ
越
し
た
と
い
う
か
ら
、
「
ミ
ち
の
く
の
方
」
が
「
異
な
る
守
」
で
あ
り
「
備
後
の
国
」
が
「
其
国
の
守
の
家
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
備
後
国
の
大
名
が
改
易
に
な
り
、
奥
州
の
大
名
が
そ
こ
へ
転
封
し
たわけである。
元
禄
年
間
に
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。
元
禄
十
一
年
二
六
九
八
）
備
後
国
福
山
藩
の
水
野
家
（
十
万
一
千
石
）
が
無
（Ⅳ）
嗣
断
絶
の
た
め
改
易
と
な
り
、
同
十
三
年
（
一
七
○
○
）
出
羽
国
山
（旧）
形
藩
松
平
（
奥
平
）
家
（
十
万
石
）
が
福
山
へ
転
封
し
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
備
後
表
が
福
山
藩
の
献
上
品
で
あ
る
こ
と
や
、
後
段
に
備
後
へ
転
封
し
た
大
名
の
石
高
が
法
政
史
学
第
四
十
八
号
打
。
宿
々
一
一
入
て
ハ
迎
送
の
役
人
・
問
屋
場
の
働
賄
人
共
を
初
て
、
物
も
い
は
せ
す
打
て
廻
る
。
（
中
略
）
泊
宿
二
お
ゐ
て
ハ
、
勿
論
従
先
年
、
脇
本
陣
・
寺
々
な
と
へ
入
て
万
人
を
附
ケ
、
終
夜
竿
を
以
家
中
を
打
た
た
き
、
鼠
の
用
心
を
ば
せ
し
か
と
も
、
此
節
よ
り
別
て
諸
事
六
ヶ
鋪
、
寺
も
な
ら
ず
其
宿
の
大
本
陣
を
取
て
、
番
人
鼠
追
等
二
到
迄
其
む
つ
か
し
き
事
限
り
な
（座力）
く
、
立
二
付
ケ
居
ル
に
付
と
に
か
く
に
人
を
打
ッ
。
十
万
石
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
欄
外
に
「
備
後
の
と
も
よ
り
勢
州
桑
名
へ
所
か
へ
有
し
な
り
」
と
あ
る
こ
と
と
、
宝
（旧）
永七年（’七一○）松平家が福山か、ｂ桑名へ転封した事実
と
が
符
合
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
、
史
料
７
は
藩
名
を
ふ
せ
て
は
あ
る
も
の
の
、
福
山
藩
松
平
家
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
と
見
て
間違いない。
史
料
７
に
よ
れ
ば
、
こ
の
松
平
家
の
転
封
の
際
、
下
級
藩
士
（
軽
卒
）
が
山
形
か
ら
福
山
へ
向
か
う
道
中
で
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
た
と
い
うのである。
要約すれば以下の通りである。下級藩士では馬を多く一雇
え
な
い
た
め
、
少
な
い
馬
で
な
る
べ
く
家
族
や
荷
物
を
載
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
馬
方
（
馬
士
）
に
違
法
を
承
知
で
規
定
よ
り
多
く
載
せ
て
も
ら
う
の
だ
が
、
馬
方
は
足
元
を
見
て
駄
賃
を
余
計
に
ね
だ
っ
て
く
る
。
下
級
藩
士
の
こ
と
と
て
金
は
あ
ま
り
な
く
、
手
持
ち
が
な
く
な
れ
ば
や
む
な
く
着
物
を
売
っ
て
金
を
作
り
、
何
と
か
馬
ム
ネ
方
の
機
嫌
を
損
ね
な
い
よ
う
に
と
「
肝
を
さ
す
り
心
を
お
さ
へ
て
」
福
山
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
、
福
山
藩
は
備
後
表
を
江
戸
城
へ
献
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
随
行
し
た
下
級
藩
士
は
去
年
う
け
た
仕
打
ち
を
忘
れ
ず
、
道
中
で
仕
返
し
を
し
て
歩
く
。
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
朱
印
状
を
か
さ
に
き
て
無
性
に
馬
方
を
打
ち
、
宿
役
人
を
対
し
て
五
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も
容
赦
し
な
か
っ
た
。
宿
泊
は
大
本
陣
で
な
な
け
れ
ば
い
や
だ
と
い
い
、
万
人
や
鼠
追
い
の
類
い
に
ま
で
難
題
を
吹
っ
掛
け
「
立
二
付
ケ
（座力）
居ルに付、とにかくに人を打シ」のであった。
な
お
そ
の
後
を
読
む
と
、
宿
々
で
幕
府
へ
福
山
藩
の
非
道
ぶ
り
を
訴えたが、十万石の大名が相手では幕府も厳重注意を与え
る
に
と
ど
ま
り
、
｜
向
に
改
ま
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
さ
て
こ
の
事
件
が
起
き
た
当
時
、
休
愚
は
川
崎
宿
本
陣
の
田
中
兵
庫
家
へ
養
子
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
休
愚
は
宿
役
人
に
連
な
る
一
人
と
し
て
こ
の
問
題
に
対
処
し
、
一
部
始
終
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
（
２
）
伝
聞
に
基
づ
く
部
分
①
あ
る
絵
師
か
ら
（別）
（史料８）坤之部巻之一
又
或
絵
師
の
其
頃
物
か
た
り
せ
し
ハ
、
彼
物
、
去
ル
御
方
え
召
連
て
終
日
絵
を
書
た
り
し
に
、
主
人
「
御
馳
走
の
余
り
に
其
方
（地力）
へ可振舞物あり。見給へ」とて路路の一戸を開キ、中間
を
め
し
て
「
手
水
鉢
の
水
を
か
へ
よ
」
と
令
し
給
ヘ
ハ
、
か
し
こ
ま
り
て
承
て
お
し
は
た
ぬ
き
、
ふ
し
て
其
水
を
か
へ
尽
さ
ん
と
す
る
所
を
、
彼
主
人
立
か
茂
り
居
テ
、
抜
打
一
一
う
た
れ
、
あ
へ
な
く
中
間
は
ニ
ッ
ニ
た
を
れ
て
ふ
し
た
り
し
。
其
切
先
、
石
の
手
水
鉢
に
当
り
て
、
石
へ
切
込
事
三
分
計
一
一
し
て
其
刃
し
ら
『
民
間
省
要
』
の
特
色
に
つ
い
て
（
中
根
）
こ
れ
は
あ
る
絵
師
が
休
愚
に
話
し
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
絵
師
が
あ
る
人
物
の
招
き
で
一
日
中
絵
を
描
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
、
招
い
た
当
の
主
人
が
あ
ら
わ
れ
て
お
札
に
見
せ
；
っ
Ⅱ
た
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
主
人
は
中
間
を
呼
ん
で
手
水
鉢
の
水
を
か
え
る
よ
う
命
じ
た
の
で
、
手
水
鉢
を
見
せ
た
か
っ
た
の
か
と
恩
い
き
や
、
主
人
は
ま
さ
に
水
を
か
え
よ
う
と
し
て
屈
ん
だ
中
間
を
一
刀
両
断
の
下
に
切
り
殺
し
た
の
で
あ
る
。
刀
は
中
間
を
二
つ
に
切
り
、
そ
の
切
先
は
手
水
鉢
に
三
分
ほ
ど
切
り
込
ん
で
し
ら
ま
な
か
っ
た
。
主
人
は
そ
れ
を
見
て
「
初
も
切
物
な
り
け
り
」
と
言
っ
た
。
主
人
の
見
せ
た
か
っ
た
の
は
刀
の
切
れ
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
「
其
頃
」
と
は
『
民
間
省
要
』
の
完
成
か
ら
五
十
年
前
の
こ
と
ら
し
く
、
こ
の
種
の
事
件
は
当
時
あ
ま
り
珍しいことでもなかったと書き添えている。
②
願
人
に
な
っ
た
僧
か
ら
（別）
（史料９）坤之部巻之四
附
、
僧
を
落
し
て
願
人
と
せ
し
へ
去
し
頃
、
或
僧
、
平
賀
の
師の寺を走りて池上の辺へ帰りし一一、芝の新橋に立や
す
ら
ひ
た
り
し
。
あ
く
と
も
な
く
若
キ
僧
共
二
、
三
人
、
十
主
す
、
初
も
切
物
な
り
け
り
と
見
し
儘
を
咄
し
た
り
し
。
か
蚤
る
類
、
其
頃
は
更
に
め
つ
ら
し
か
ら
す
五
七
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こ
れ
は
願
人
に
な
っ
た
僧
か
ら
聞
い
た
体
験
談
で
あ
る
。
ふ
つ
う
願
人
と
は
願
人
坊
主
の
こ
と
を
い
い
、
人
に
代
わ
っ
て
願
掛
け
を
し
た
り
、
水
垢
離
を
取
っ
た
り
す
る
乞
食
僧
の
こ
と
と
説
明
さ
れ
る
。
だ
が
こ
こ
に
登
場
す
る
願
人
は
人
を
だ
ま
し
、
金
品
を
掠
め
取
る
悪
僧
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
史
料
９
の
前
段
に
は
そ
の
詐
欺
の
手
口
や
、
ま
と
も
な
僧
を
願
人
に
堕
落
さ
せ
る
方
法
（
「
右
の
仕
か
け」）、さらには願人たちの首領である願人頭のことまで詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
元
願
人
の
僧
か
ら
「
つ
ぶ
さ
に
聞
事
」
と
い
え
る
。
ま
た
後
段
に
は
願
人
に
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
若
い
男
が
、
願
人
た
ち
を
相
手
に
大
立
回
り
を
演
じ
、
見
事
や
っ
つ
け
て
帰
っ
て
来
た
と
い
う
話
を
載
せ
て
い
る
。
③
鷹
場
の
村
か
ら
（犯）
（史料皿）坤之部巻之六
法
政
史
学
第
四
十
八
号
四
、
五
町
前
よ
り
と
も
な
ひ
来
、
と
も
に
休
息
し
て
言
様
「
我
ら
か
宿
は
此
あ
た
り
也
・
い
さ
ら
せ
給
へ
」
と
て
つ
れ
行
、
段
々
右
の
仕
か
け
二
逢
ふ
て
逃
ル
事
も
な
ら
す
、
無
是
非
堕
落
し
て
そ
の
業
を
し
ば
し
勤
、
漸
一
人
達
て
歩
く
に
至
、
欠
落
し
て
古
郷
へ
帰
り
し
あ
り
。
是
に
其
事
を
つ
ぶ
さ
に
間
（あきらかなり）
事
、
明
也
き
こ
れ
は
鷹
場
で
あ
っ
た
話
で
あ
る
。
な
ぜ
か
か
し
の
禁
令
が
出
た
の
か
と
休
愚
が
聞
く
と
、
そ
れ
は
あ
る
人
（
鷹
匠
の
こ
と
か
）
が
誤
っ
て
鷹
の
爪
を
損
ね
て
し
ま
い
、
処
罰
を
お
そ
れ
て
畑
の
か
か
し
に
罪
を
着
せ
た
か
ら
だ
と
答
え
た
。
お
か
げ
で
畑
の
持
ち
主
は
罰
せ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
野
廻
り
は
か
か
し
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
と
い
う
。
心
あ
る
人
は
こ
の
様
子
を
か
げ
で
笑
っ
て
い
た
が
、
休
愚
も
同
調
し
て
、
ど
ん
な
あ
ほ
う
な
鷹
で
も
か
か
し
に
爪
を
引
っ
掛
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
感
想
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
（
３
）
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
部
分
①
民
間
の
智
恵
附
、
去
し
年
、
か
ち
し
の
事
、
俄
二
厳
し
く
制
せ
ら
れ
し
来
由
ハナッ
を
聞
二
、
或
人
御
鷹
を
放
て
雁
を
捉
し
二
、
あ
や
ま
ち
て
鷹
の
爪
を
損
さ
し
け
れ
へ
其
役
と
し
て
不
功
者
の
失
あ
ら
ん
事
を
お
そ
れ
て
罪
を
か
ｈ
し
に
負
ふ
せ
て
、
其
所
の
畑
主
、
料
を
菱
り
し
よ
り
、
此
事
を
野
廻
り
共
二
沙
汰
し
て
厳
敷
急
一
一
止
ら
れ
し
よ
し
。
其
後
心
有
人
々
ハ
、
い
は
れ
ま
し
き
沙
汰
の
よ
し
、
（仲間）
中間の事なから、ささやき笑ハれしよし、一一一三伝へし。
実
に
ハ
古
し
へ
よ
り
、
い
か
様
二
あ
は
う
成
鷹
も
か
＆
し
一
一
爪
を
引
か
け
て
其
爪
の
抜
け
く
じ
け
し
た
め
し
を
ハ
、
い
ま
た
聞
事
な
か
り
し
そ
か
し
。
五八
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史
料
Ⅱ
は
下
賎
の
者
の
智
恵
を
あ
な
ど
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
休
愚
は
言
う
。
と
か
く
上
に
立
つ
人
は
、
下
賎
の
者
の
智
恵
、
す
な
わ
ち
民
間
の
智
恵
を
役
に
立
た
な
い
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
民
間
の
智
恵
が
上
の
人
の
考
え
よ
り
は
る
か
に
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
上
か
ら
の
命
令
が
国
家
に
差
し
支
え
る
場
合
、
下
々
の
方
は
趣
旨
を
変
え
ず
に
文
言
を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
変
え
た
も
の
を
触
れ
出
し
て
も
秩
序
を
乱
す
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
以
外
に
も
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
る
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
（
そ
の
お
か
（羽）
（
史
料
Ⅱ
）
坤
之
部
巻
之
七
夫下賎・民間の智は塵芥のことく、上一一立職役の人の
心
に
ハ
恩
し
召
方
も
あ
り
な
ん
と
い
へ
と
、
そ
れ
ノ
ー
の
事
に
対
し
て
ハ
遙
に
上
一
一
立
人
の
考
二
増
れ
る
事
も
多
し
。
時
々
上
（つかえ）
よ
り
の
命
令
ニ
ー
し
て
国
家
に
差
問
ル
事
あ
れ
は
、
そ
れ
に
さ
ハ
ら
す
し
て
文
言
を
能
変
し
て
其
用
を
弁
し
、
其
序
を
乱
さ
す
。
此上一一も又下々よりいか成思案をしてか、命令の外一一
（為）
計策をかなさなん、知かたし。（中略）上智ありＬ」い
へ
と
一
人
な
り
、
下
愚
な
り
と
い
へ
と
千
万
人
な
り
。
上
の
命
令
は
理
な
り
。
下
の
行
ふ
処
は
事
な
り
。
事
理
一
致
に
あ
ら
す
して何そ事毎一一的中する事あらん。
『民間省要』の特色について（中根）
げ
で
世
の
中
ま
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
い
た
い
の
だ
ろ
う
）
。
い
い
か
え
れ
ば
上
の
命
令
は
理
で
あ
り
下
が
命
令
に
し
た
が
う
の
は
事
で
あ
る
。
こ
の
理
と
事
が
一
致
し
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
命
令
も
実
効
は
ない。この
よ
う
に
記
し
て
、
為
政
者
は
も
っ
と
民
間
の
智
恵
を
吸
収
す
る
べ
き
だ
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
②
身
分
制
を
越
え
た
政
治
諮
問
機
関
構
想
（別）
（史料皿）乾之部巻之七
一
抑
従
し
是
国
土
の
父
母
た
る
の
君
、
民
間
一
切
の
善
悪
邪
正
・
得
失
損
益
の
事
を
知
て
国
政
の
四
海
二
融
通
し
、
上
下
遠
隔
の
恵
な
く
、
御
代
万
歳
泰
平
に
御
心
あ
ら
ハ
海
内
二
尋
求
め
、
世
に
其
身
の
一
生
涯
を
能
治
め
、
禄
有
て
物
を
欲
す
る
心
な
ワ
タ
く
、
智
・
仁
あ
ら
ま
し
に
兼
備
し
、
万
事
二
百
一
り
且
卑
賎
の
事
を
知
て
、
世
上
ニ
望
な
く
其
志
を
尽
し
て
世
に
望
な
き
人
を
四
十
人
撰
出
し
て
用
へ
し
。
其
品
一
五
人
仕
官
直
参
ノ
御
内
よ
り
一
五
人
同
陪
臣
の
内
よ
り
一
五
人
僧
侶
の
中
よ
り
一
拾
五
人
諸
国
農
家
よ
り
一
拾
人
諸
都
商
家
よ
り
以
上
五九
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史
料
皿
は
『
民
間
省
要
』
の
中
で
も
と
く
に
著
名
な
部
分
で
、
林
（”）
基
氏
を
は
じ
め
各
氏
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
士
・
農
・
商
・
僧
侶
の
名
身
分
か
ら
な
る
諮
問
機
関
構
想
で
、
ま
こ
と
に
画
期
的
で
あ
る
。
そ
の
仕
組
み
と
は
、
私
欲
を
捨
て
て
国
政
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
を
「
實
」
と
し
て
各
身
分
か
ら
計
四
十
人
選
出
し
、
半
分
は
国
内
を
巡
察
さ
せ
、
も
う
半
分
は
江
戸
（
都
内
）
に
い
て
幕
閣
の
諮
問
に
答
申
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
實
に
巡
察
と
答
申
を
交
互
に
さ
せ
、
實
の
答
申
を
政
治
に
反
映
さ
せ
て
い
け
ば
「
何
事
も
的
中
し
て
相
違
有
事
あ
ら
し
」
と
休
愚
は
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
『
民
間
省
要
』
の
内
容
に
つ
い
て
逐
一
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
判
明
し
た
こ
と
を
次
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
田
中
休
愚
は
自
分
の
見
聞
し
た
こ
と
を
率
直
に
書
い
て
お
わ
り
に
法
政
史
学
第
四
十
八
号
如
斯
。
諸
国
を
尋
て
賢
容
を
上
ケ
、
實
と
称
し
、
是
を
代
ル
ノ
～
半
分
ハ
国
土
二
出
し
て
四
海
の
邪
正
を
間
、
半
分
ハ
都
内
ニ
居
ら
し
め
、
此
人
に
席
な
く
、
い
つ
れ
の
席
々
も
交
り
て
奉行・評定衆の異見の上に一切の政事・公事沙汰に至
迄
、
悉
是
ら
に
尋
問
ひ
、
其
道
々
の
深
昧
を
能
察
し
、
能
計
て
決
断
す
る
に
お
ゐ
て
へ
何
事
も
的
中
し
て
相
違
有
事
あ
ら
し
。
い
る
。
史
料
６
や
史
料
７
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
歴
史
的
事
実
と
の
齪
鰭
は
認
め
ら
れ
ず
、
事
実
を
記
述
す
る
こ
と
に
ひ
た
す
ら
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
史
料
５
の
よ
う
に
自
分
が
織
物
商
を
し
て
いた頃の経験を述べるときもあまり感情を移入せず、淡々
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
第
二
に
、
休
愚
は
い
ろ
い
ろ
な
人
物
か
ら
話
を
聞
き
、
こ
れ
も
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
。
史
料
８
で
は
残
忍
な
殺
人
を
目
撃
し
た
絵
師
か
ら
、
史
料
９
で
は
悪
行
に
手
を
染
め
た
僧
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
８
お
よ
び
９
の
場
合
、
公
表
で
き
な
い
悪
事
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
事
情
を
聞
き
出
し
、
抑
え
た
筆
致
で
表
現
し
て
い
る
。
史
料
岨
で
は
鷹
塲
で
か
か
し
が
厳
禁
と
な
っ
た
本
当
の
理
由
を
書
き
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
公
に
で
き
な
い
事
実
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
休
愚
は
、
表
に
あ
ら
わ
れ
な
い
裏
の
事
情
に
か
な
り
詳
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
青
年
時
代
に
放
蕩
を
し
た
り
商
人
を
し
た
り
し
た
と
き
に
、
世
間
の
表
と
裏
を
両
方
見
る
機
会
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
、
そ
の
た
め
裏
側
の
事
情
に
も
関
心
が
向
か
う
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
休
愚
は
民
政
の
問
題
点
を
す
る
ど
く
批
判
し
た
う
え
で
改
善
策
を
提
示
し
て
い
る
。
史
料
、
で
は
上
か
ら
の
命
令
に
は
国
家
に
差
し
支
え
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
民
間
で
改
善
し
て
か
ら
そ
れ
に
し
た
が
う
と
い
う
例
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
支
配
領
主
か
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判
明
し
た
事
実
を
整
理
す
れ
ば
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
『
民
間
省
要
』
を
評
価
す
る
と
、
『
民
間
省
要
』
は
田
中
休
愚
が
見
聞
し
た
事
実
を
、
表
向
き
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
あ
り
の
ま
ま
に
記
録
し
た
こ
と
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
事
実
に
は
、
自
ら
の
経
験
以
外
に
他
人
か
ら
聞
い
た
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
偶
然
知
っ
た
事
実
の
ほ
か
に
、
取
材
し
て
情
報
を
集めた可能性が考えられる。
た
と
え
ば
『
民
間
省
要
』
坤
之
部
五
に
は
、
古
材
と
な
っ
た
御
用
木
が
捨
て
値
で
払
い
下
げ
ら
れ
る
際
、
悪
徳
商
人
（
街
商
）
は
古
材
の
な
か
に
節
な
し
の
上
木
を
こ
っ
そ
り
紛
れ
込
ま
せ
て
運
び
出
し
、
ら
の
命
令
は
必
ず
し
も
正
当
で
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
民
間
の
智
恵
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
妥
当
性
が
そ
な
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
休
愚
の
批
判
す
る
民
政
の
問
題
点
の
一
つ
は
支
配
役
人
が
民
間
の
事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
国
家
に
支
障
を
来
た
す
よ
う
な
命
令
が
通
用
し
て
し
ま
う
の
だ
と
暗
に
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
休
愚
は
「
上
智
あ
り
と
い
へ
と
一
人
な
り
、
下
愚
な
り
と
い
へ
と
千
万
人
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
、
為
政
者
は
民
間
の
智
恵
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
史
料
皿
で
提
唱
し
て
い
る
身
分
制
を
越
え
た
政
治
諮
問
機
関
構
想
は
、
そ
れ
を
反
映
し
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る。
『民間省要』の特色について（中根）
う
ま
く
加
工
し
て
次
の
御
用
木
買
い
上
げ
の
と
き
に
そ
れ
を
納
入
し
（邪）
て
し
ま
う
と
い
う
手
口
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
ぼ
ろ
儲
け
の
話
な
ど
は
偶
然
知
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
そ
の
筋
の
人
物
か
ら
直接的ないし間接的に聞いたものと考えた方がよい。
そ
う
い
う
意
味
で
田
中
休
愚
は
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
時
代
の
証
言
者
で
あ
り
、
『
民
間
省
要
』
は
時
代
の
記
録
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
『
民
間
省
要
』
に
立
脚
し
た
休
愚
の
主張は説得力を増し、意見はきわめて現実性を帯びたもの
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
註（
１
）
瀧
本
誠
一
「
解
題
」
九
頁
（
瀧
本
誠
一
編
『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
一
、
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、
一
九
一
四
年
）
。
（
２
）
林
基
「
享
保
と
寛
政
」
一
六
六
頁
（
『
国
民
の
歴
史
』
焔
、
文英堂、’九七一年）。
（
３
）
青
木
美
智
男
「
近
世
相
武
の
農
政
家
」
四
九
一
頁
（
『
神
奈
川
県
史
』
各
論
編
３
文
化
、
’
九
八
○
年
）
。
（
４
）
深
谷
克
己
「
田
中
丘
隅
Ｉ
地
方
功
者
の
民
政
技
術
」
’
六
五
頁
（
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
』
人
物
近
世
、
日
本
評
論
社
、
’九八六年）。
（５）『三田村鳶魚全集』（中央公論社、’九七四～’九八一一一
年
）
。
別
巻
の
索
引
で
、
田
中
丘
隅
と
民
間
省
要
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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法
政
史
学
第
四
十
八
号
（
６
）
村
上
直
「
は
じ
め
に
ｌ
『
民
間
省
要
』
と
田
中
休
愚
Ｉ
」
｜
頁
（
田
中
休
愚
箸
・
村
上
直
校
訂
『
新
訂
民
間
省
要
』
、
有
隣
堂、一九九六年）。
（
７
）
石
井
光
太
郎
「
田
中
休
愚
右
衛
門
伝
の
研
究
（
ご
」
（
『
神
奈
川
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
書
』
第
十
七
輯
、
’
九
五
○
年）。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
に
関
す
る
覚
書
（
二
ｌ
「
田
中
氏
鴫
銘
」
「
あ
ま
の
さ
へ
つ
り
」
其
他
に
就
い
て
Ｉ
」
白
神
奈
川
県
図
書
館
学
会
誌
』
第
二
号
、
’
九
五
六
年
）
。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
に
関
す
る
覚
書
（
二
）
ｌ
親
類
書
・
先
祖
書
の紹介ｌ」（『同』第三号、’九五七年）。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
に
関
す
る
覚
書
（
三
）
ｌ
川
崎
本
陣
田
中
兵
庫由緒ｌ」（『同』第五号、’九五八年）。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
喜
年
譜
ｌ
田
中
休
愚
右
衛
門
に
関
す
る
覚
書
（四）」（『同』第六号、一九五八年）。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
る
関
す
る
覚
書
（
五
）
ｌ
玉
川
三
登
鯉
伝
・
寛政重修諸家譜ｌ」（『同』第八号、’九五九年）。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
に
関
す
る
覚
書
（
六
）
～
続
夢
評
～
」
（『同』第一○号、一九六○年）。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
に
関
す
る
覚
書
（
七
）
～
農
政
批
判
の
覚
書
～」（『同』第一四号一九六二年）。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
伝
記
集
成
Ｉ
田
中
休
愚
右
衛
門
研
究
ｌ
」
Ｓ
川
崎
市
文
化
財
調
査
集
録
』
第
６
集
、
一
九
七
○
年
）
。
同
「
田
中
休
愚
右
衛
門
年
譜
考
ｌ
資
料
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
ｓ
川
崎
市文化財調査集録』第７集、’九七一年）。
村
上
直
「
近
世
の
川
崎
」
（
『
川
崎
市
史
』
一
九
六
八
年
）
。
同『江戸幕府の代官』（国書刊行会、’九七○年）。
同
「
享
保
期
の
民
政
家
田
中
丘
隅
に
つ
い
て
ｌ
と
く
に
多
摩
郡
平
沢
村
に
関
連
し
て
ｌ
」
（
『
多
摩
郷
土
研
究
』
第
仙
号
、
’
九
七
一
年）。
同
編
『
わ
が
町
の
歴
史
・
川
崎
』
（
文
一
総
合
出
版
、
一
九
八
一
年）。
同
「
田
中
休
愚
の
川
崎
宿
復
興
と
治
水
工
事
」
（
同
編
『
郷
土
神
奈
川
の
歴
史
』
、
ぎ
よ
う
せ
い
、
’
九
八
五
年
）
。
同
「
地
方
巧
者
田
中
休
愚
」
（
『
川
崎
市
史
』
通
史
編
２
近
世
、
一
九九四年）。
（
８
）
村
上
直
「
田
中
休
愚
と
『
民
間
省
要
』
の
献
上
」
（
『
川
崎
市
史
研
究
』
６
号
、
’
九
九
五
年
）
。
（
９
）
享
保
四
年
「
走
庭
記
」
Ｑ
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
７
近
世
（
４
）
幕
領
２
、
資
料
番
号
一
一
、
一
九
七
五
年
）
。
（
、
）
史
料
１
．
２
．
４
は
『
小
泉
次
大
夫
用
水
史
料
』
（
小
泉
次
大
夫
事
績
調
査
団
、
一
九
八
八
年
）
よ
り
、
史
料
３
は
註
（
９
）
前
掲
史
料
よ
り
引
用
。
（
Ⅱ
）
田
中
休
愚
箸
・
村
上
直
校
訂
『
新
訂
民
間
省
要
』
’
八
頁
（有隣堂、一九九六年）。
（
皿
）
右
前
掲
書
。
以
下
、
同
書
を
『
民
間
省
要
』
と
略
す
。
（
旧
）
『
民
間
省
要
』
’
二
七
頁
。
（ｕ）『民間省要』’一一八五～一一一八六頁。
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（追記）
本
稿
の
作
成
に
当
た
り
本
学
文
学
部
の
村
上
直
教
授
か
ら
ご
教
示
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
（
旧
）
右
前
掲
書
第
一
、
二
七
一
一
一
頁
。
（
岨
）
右
に
同
じ
。
（
卯
）
『
民
間
省
要
』
二
一
一
～
一
一
一
二
頁
。
（
皿
）
『
民
間
省
要
』
三
五
五
頁
。
（
胆
）
『
民
間
省
要
』
四
四
二
頁
。
（
閉
）
『
民
間
省
要
』
四
五
五
頁
。
（
別
）
『
民
間
省
要
』
’
八
四
頁
。
（
筋
）
註
（
２
）
～
（
４
）
前
掲
書
な
ど
。
（
別
）
『
民
間
省
要
』
三
八
四
頁
。
『
民
間
省
要
』
の
特
色
に
つ
い
て
（
中
根
）
（
旧
）
『
民
（
Ⅳ
）
『
新
完成会）。
（
旧
）
白
橋
聖
子
・
大
石
学
「
生
類
憐
み
の
令
と
中
野
犬
小
屋
」
（
東
京
学
芸
大
学
「
近
世
史
研
究
』
第
４
号
、
’
九
九
○
年
）
。
（
旧
）
『
民
間
省
要
』
二
五
六
～
二
五
七
頁
。
（
Ⅳ
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
、
四
六
頁
（
続
群
書
類
従
－１－
ノ、
二二
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